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Серед науковців, які після революційних подій 1917-1921 
рр. в Україні та Росії опинилися в еміграції в Королівстві сербів, 
хорватів і словенців (КСХС, з 1929 р. – Югославія), було чимало 
уродженців України. Вони відзначилися на різних нивах 
громадського та науково-освітнього життя не тільки еміграції, 
але й країни перебування. До кола наукових інтересів декого з 
них належало й українознавство. Саме в цій галузі науки 
відзначився історик Олексій Єлачич (Алексеј Јелачић, 1892-
1941). Незважаючи на його великий творчий здобуток (кілька 
монографій, підручники, численні статті, рецензії тощо), 
спеціальних робіт щодо біографії та наукової діяльності вченого 
бракує. В Україні є лише одна публікація про українські 
сторінки біографії О. Єлачича [1]. У працях українських 
дослідників [2] щодо розподілу культурних цінностей між 
Україною та Росією у 1917-1918 рр., а також російських [3, 
с. 132; 4, с. 88; 5, с. 27-28], сербських [6, с. 246; 7, с. 203, 206, 
218; 8, с. 150] і хорватських [9, с. 143] авторів з історії Росії та 
еміграції з Росії й України в Югославії його прізвище згадується 
поряд з іншими науковцями-емігрантами. Саме тому автор 
ставить собі за мету окреслити коло наукових студій О. Єлачича 
з історії України та його участь у громадських заходах 
української еміграції. 
Олексій Єлачич народився 6 січня 1892 р. в Києві у родині 
дворян з Казані, які мали земельні маєтності і в Україні (на 
Поділлі). У 1909 р. закінчив місцеву гімназію, 1914 р. – 
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історико-філософський факультет Петербурзького університету. 
Напередодні Першої світової війни перебував у науковому 
відрядженні в Італії та Німеччині. У період війни займався 
громадською й освітянською роботою, був співробітником 
одного з відділів Всеросійського земського союзу при VІІ армії, 
викладачем Проскурівського реального училища і місцевих 
учительських курсів, брав участь у роботі міської та земської 
управ у Проскурові. З осені 1917 р. викладав російську історію 
на Київських вищих жіночих курсах, наступного року захистив 
магістерську дисертацію в Університеті св. Володимира та став 
приват-доцентом цього закладу. Тоді ж долучився до 
українського державотворення. На початку 1918 р. очолив 
відділ національно-персональної автономії Народного 
міністерства великоруських справ, а з 30 квітня того ж року – 
комісію з ревізії та ліквідації Міністерства великоруських справ, 
у травні брав участь у роботі комісії щодо повернення з Росії 
культурних цінностей, згодом працював у новоствореному 
Кам’янець-Подільському ліцеї. А наприкінці 1920 р. виїхав з 
України до КСХС. Викладав історію в гімназіях в Македонії, 
Косово та Хорватії. У 1925 р. в Люблянському університеті 
захистив докторську дисертацію з історії селянського руху у 
Славонії та Хорватії в 1848-1849  р. З того часу і до 1941 р. був 
професором філософського факультету Белградського 
університету у м. Скоп’є [1, с. 36-38].  
І хоча О. Єлачич не належав до громадських організацій 
української політичної еміграції в Югославії, але спорадично 
брав участь в її культурно-освітніх заходах. Так, 15 березня 
1931 р. в Белграді на організованому Українським товариством 
«Просвіта» урочистому вечорі з нагоди 70-х роковин смерті 
Т. Шевченка виголосив доповідь «Національні та 
загальнолюдські мотиви у творах Шевченка» [10, с. 3]. В заході 
взяло участь близько 1 тис. осіб. Серед них – колишній голова 
Сербської королівської академії (1915-1921) Йован Жуйович 
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(Jovan Žujović, 1856-1936) та голова Сербського географічного 
товариства (1928-1930) генерал Стеван Бошкович (Стеван 
Бошковић, 1868-1957). Урочистості відкрив промовою 
популярний сербський драматург Бранислав Нушич (Бранислав 
Нушић, 1864-1938). Після виконання шевченківського 
«Заповіту» було виголошено три доповіді: професора, д-ра 
О. Єлачича, д-ра Ленарда та голови управи товариства 
«Просвіта» Івана Будза. Стислий виклад доповідей Б. Нушича й 
О. Єлачича було оприлюднено на сторінках белградської газети 
«Політика» [11, с. 5]. 
У міжвоєнний період О. Єлачич опублікував в 
югославській періодиці 64 статті, спогади та переклади [8, 
с. 150]. Частина з них стосувалася України й українців. О. 
Єлачич і викладач російської мови у Загребському університеті 
В. Розов були причетні до актуалізації «українського питання» 
на сторінках загребського журналу «Nova Evropa» [12, с. 105]. 
Серед публікацій вченого на цю тему – розлогий матеріал про 
українську еміграцію в Чехословаччині [13], боротьбу 
білогвардійців з більшовиками в Україні та на Північному 
Кавказі [14], Підкарпатську Русь [15], особисті спогади про 
революційні події 1917-1920 рр. в Україні [16], захоплення 
більшовиками Києва у 1919 р. [17], вирішення питання про 
статус національних меншин в Україні [18], а також переклади 
на сербську мову творів Олександра Шульгіна [19] та Дмитра 
Дорошенка [20]. Ці праці вченого з так званого «українського 
питання» слід розглядати крізь призму приналежності його до 
ліберальної російської політичної еміграції.  
Зауважимо, що О. Єлачич був одним із редакторів 
багатотомного видання «Руски архив» (двомісячник політики, 
культури та господарства Росії), що виходив у 1928-1937 рр. в 
Белграді. Його перу належить 30 матеріалів [21, с. 28]. Частина 
рецензій на книги та літературних оглядів, підготовлених 
вченим, тією чи іншою мірою стосувалася й України, зокрема 
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про «Слово о полку Ігоревім», так звану «справу Бейліса», 
Д. Бантиш-Каменського [22, с. 39-40]. Вчений був також 
представником (агент) Російського закордонного архіву в Празі. 
Отже, у творчому доробку уродженця Києва Олексій 
Єлачича є праці, які прямо чи опосередковано стосуються 
українознавчої тематики, статті,  літературні огляди й рецензії у 
науковій та громадсько-політичній періодиці. 
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